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ABSTRAK 
Hubungan baik yang terjalin antara Perancis dan Rusia 
sejak keduanya berbentuk Monarki Absolut. Perancis dan Rusia 
memiliki ikatan historis yang cukup kuat. Kedua negara 
menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, salah satunya 
kerjasama energi. Kebutuhan energi bagi Perancis merupakan 
kebutuhan primer bagi negaranya. Pada tahun 2009, Perancis dan 
Rusia menjalin kerjasama energi mengenai proyek pembuatan 
jalur pipa gas South Stream. Dalam kerjasama tersebut Perancis 
akan mendapatkan pasokan gas alam sebesar 6 milyar meter kubik 
per tahun dari Rusia dan dalam jangka panjang. Perancis juga 
akan memegang saham sebesar 15% dalam proyek tersebut. 
Pentingnya South Stream bagi Perancis membuka kerjasama baru 
yang terjalin antara Perancis dan Rusia, yaitu, kerjasama 
penjualan kapal induk Kelas-Mistral. Penempatan kapal Kelas-
Mistral di Laut Hitam akan dapat mengamankan dan melancarkan 
pasokan gas alam yang melewati rute tersebut. Selain 
menginginkan agar rute jalur yang membawa pasokan gas aman 
terlindungi, Perancis juga menjadikan Rusia sebagai pasar bagi 
persenjataan yang diproduksi oleh negaranya. Karena harga 
kapal Mistral yang tinggi dan terciptanya lapangan kerja, 
dapat menjadi keuntungan bagi perekonomian Perancis. 
Kerjasama-kerjasama yang dijalin Perancis dan Rusia tahun 
2009-2011 dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian 
Perancis. 
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